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Winterrust 
In december spelen de werkzaamheden rond de bijen I 
zich op een ander terrein af dan rond de kast of korf. 
Voorheen werd rond half december de varroabestrijding 
uitgevoerd met perizine. Dat was geen prettige ver- 
rassing tijdens de 'winterslaap'. Het kwam de winter- 
rust echt niet ten goede en kostte nogal wat bijen. 
Gelukkig kwamen er andere middelen. Apistan heeft 
het jarenlang goed gedaan, maar lijkt nu uitgespeeld, 
omdat er resistentie tegen het middel optreedt. Een 
groot voordeel van Apistan was, dat het eerder in het 
seizoen toe te passen was, waardoor de schade door 
varroa beperkt bleef. 
Hopelijk is deze decembermaand een rustige maand 
342 voor onze bijtjes. In sommige jaren kunnen ze ook in 
december nog verscheidene dagen behoorlijk vliegen. 
Veel is er voor hen niet te beleven buiten en het kost 
daardoor waarschijnlijk alleen maar bijen, als ze in 
december veel vliegen. Ik zie niet graag, dat ze rond 
de kerst bij elkaar op de koffie gaan. 
Buxushaag 
Om te voorkomen dat de zon de bijen in de winter uit 
de kast lokt, heb ik een anderhalve meter hoge haag 
van buxus (palm) geplant, op een paar meter van de 
stand. In de winter kan het namelijk gebeuren dat de 
zon heel fel in de vliegopeningen schijnt, vooral als er 
sneeuw ligt. Dat lokt de bijen naar buiten, waar ze 
verkleumen in de sneeuw. Ze schijnen zelfs op de kop 
te gaan vliegen, omdat het zonlicht van onderen lijkt 
te komen, doordat het terugkaatst op de sneeuw. De 
buxushaag voorkomt dat het felle licht van de laag- 
staande zon rechtstreeks op de vlieggaten valt. 
Verenigingsactiviteiten 
In deze maand vindt bij ons de jaawergadering plaats 
en bijgevolg heb ik, als secretaris, toch het nodige te 
doen. Het is altijd weer leuk om de leden te ontmoeten, 
iets wat in bijenhoudersverenigingen te weinig 
gebeurt. Bijenhouders zijn veel alleen met hun hobby 
bezig. Dit in tegenstelling tot andere verenigingen. 
Op zich hoeft dat niet erg te zijn, maar soms is dat 
ook jammer. Het heeft immers ook iets, als je samen 
ergens aan werkt. 
Maatje 
Overigens zie je wel heel vaak dat twee bijenhouders 
onderling samenwerken. Dat stimuleert enorm. Je ziet 
dat de bijenstanden van bijenhouders, die een maatje 
hebben, er vaak beter uit zien. Het werkt stimulerend 
Bijenkorf. De tijd dat bijen weer naar buiten komen lijkt nog 
ver weg. Maak nu vast plannen voor als het zover is. 
als er eens iemand anders op je stand komt kijken. Met 
name als er gereisd wordt, is een maat onontbeerlijk. 
Om deze reden krijgen nieuwe leden bij ons een 
mentor toegewezen. Met name nieuwe leden haken 
snel af als ze het alleen uit mogen zoeken! Door een 
ervaren imker als mentor toe te wijzen, zie je dat zo'n 
nieuw lid zich het vak sneller eigen maakt en zich beter 
thuis voelt bij de vereniging. 
Verschil bijenhouder en imker 
Hebt u gemerkt dat ik door het jaar heen de termen 
'imker' en 'bijenhouder' niet lukraak door elkaar 
gebruikt heb? Dat heeft een reden. De heer Duyvetter 
placht dat zo te zeggen tijdens de cursus voor bijen- 
teeltleraren: 'Een bijenhouder is iemand die bijen 
heeft en een imker is iemand, die er ook nog verstand 
van heeft'! Hopelijk bent u door het lezen van 'Bijen' 
en deze rubriek in het bijzonder, nog meer tot de 
laatste categorie gaan behoren. 
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